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»Trditev, da se visoko šolstvo internacionalizira, ali da bi semoralo in-
ternacionalizirati, je nekaj presenetljivega, saj univerze že dolgo veljajo
za ene izmed najbolj mednarodnih institucij« (Teichler 2004, 8). Ena-
kega mnenja je tudi Kerr (1990, 6), ki govori, da je internacionalizacija
učenosti, kjer svoboden duh intelektualne radovednosti ni poznal naci-
onalnih ovir, obstajala že v Grčiji z Akademijo in Licejem, v Aleksandriji
s svojo veliko Ptolomajsko knjižnico, v Perziji pod Sasanidi z Gondisha-
pur, v Indiji z Dasguptas in Nalando, v zlati dobi s Konfucijem na Kitaj-
skem, v muslimanskem svetu pod vladavino Harun al-Rashida s Hišo
modrosti ter v poznem srednjem veku z Bologno in v katoliškem svetu
po ustanovitvi Univerze v Parizu. Navkljub temu, da je bila internaci-
onalizacija (v takšni ali drugačni obliki) prisotna na področju visokega
šolstva še pred nastankom srednjeveških univerz pa velja, da je koncept
internacionalizacije v zadnjih tridesetih letih pridobil nove razsežnosti,
ki na podlagi sodobnih pristopov, strategij in oblik, predstavlja vse bolj
pomembno, če ne celo osrednjo komponento delovanja visokošolskih
institucij povsod po svetu. Vseeno pa, če želimo razumeti internacio-
nalizacijo visokega šolstva v vseh svojih razsežnostih današnjega časa,
moramo ta fenomen, kakor ga pojmujeDeWit (2002), obravnavati skozi
različna zgodovinska obdobja. Le na ta način bomo lahko identiﬁcirali
speciﬁčne značilnosti internacionalizacije visokega šolstva v sodobnem
času ter dosegli popolno razumevanje trenutnih trendov, ki se nave-
zujejo na mednarodno razsežnost visokošolskega izobraževanja. V pri-
spevku bomo zato sprva na kratko predstavili zgodovinsko perspektivo
koncepta internacionalizacije visokega šolstva ter se v nadaljevanju po-
svetili konceptualnemu okviru sodobnega procesa internacionalizacije
visokega šolstva, v okviru katerega bomo obravnavali pomen, pristope
in temelje za internacionalizacije visokega šolstva.1 Vsebino bomo nad-
1. V pričujočem prispevku bomo strategije ter organizacijske modele za internacio-
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gradili tudi s predstavitvijo trenutnih trendov na obravnavanem pod-
ročju.
Zgodovinska perspektiva koncepta internacionalizacije
visokega šolstva
Internacionalizacijo visokega šolstva lahko razdelimo na tri razvojne
faze: 1) univerze v srednjem veku in v renesansi, 2) nacionalistično ob-
dobje med letom 1800 in drugo svetovno vojno ter 3) povojno obdobje
do danes (DeWit in Knight 1995, 6). Kerr (1990) odlično ponazarja raz-
mere učenjakov in študentov v srednjem veku »učenjaki in študenti so
se zbirali znotraj celotne orbite civilizacije tistega časa in prostora, brez
ozira na nacionalnost in so študirali kar so želeli študirati, brez zuna-
njega vodenja in omejitev s strani nacionalnih držav. To so bili svetovi
›potujočega učenjaka‹ (ang. wandering scholar oziroma lat. peregrinati-
ones academicae) in študenta, zdaj tukaj in zdaj tam, popolnoma avto-
nomni od vlad v intelektualni areni« (Kerr 1990, 6). V drugemobdobju je
bilo visoko šolstvo naravnano izrazito nacionalno, internacionalizacija
visokega šolstva se je kazala v obliki »individualne mobilnosti manjših
skupin študentov v smeri svetovnih centrov učenja, izvozu akademskih
sistemov s strani evropskih kolonialnih sil v druge dele sveta in v sode-
lovanju in izmenjavi na področju akademskega raziskovanja« (DeWit in
Knight 1995, 8). Pretok kultur, ki je v obdobjih srednjega veka, reforma-
cije in razsvetljenstva pomenil nekaj naravnega je bil v drugi polovici de-
vetnajstega stoletja, s pojavom sentimentalizma do političnega in kul-
turnega nacionalizma, močno izzvan (De Wit 2002, 7). »Študij v tujini
je bil v številnih državah prepovedan; vernakularni jeziki so nadome-
stili univerzalni latinski jezik; ›peregrinationes academicae‹, ki je izginil,
je bil nadomeščen z ›Grand Tour‹, ki se je, v primerjavi z akademskimi
cilji prvotnega, razlikoval v svojih poudarkih na kulturnih izkušnjah«
(Hammerstein v DeWitt 2002, 7). Zadnja faza razvoja internacionaliza-
cije visokega šolstva se po De Wit in Knight (1995) deli na naslednja tri
obdobja: 1) povojno obdobje, 2) desetletje od 1960–1970 in 3) od 1980
naprej. V prvem obdobju po drugi svetovni vojni je bilo mednarodno
sodelovanje v visokem šolstvu osredotočeno predvsemna humanitarne
cilje, kot je izboljšanje razumevanja med ljudmi za miroljubno koeksi-
stenco ter kasneje na solidarnostmeddržavami v ne-industrializiranem
nalizacijo visokega šolstva, ki prav tako sodijo v konceptualni okvir procesa internaci-
onalizacije visokega šolstva pustili ob strani.
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svetu. V letih od 1960do 1970 se je internacionalizacija visokega šolstva,
zaradi sprememb, ki so se kazale v »dekolonializaciji sveta v razvoju,
razširjenosti visokega šolstva in v spreminjajoči se vlogi univerz kot ge-
neratorjev človeških virov, ki je bila dodana njihovi tradicionalni vlogi
centrov učenjaškega učenja« (DeWit in Knight 1995, 8), izrazila v pove-
čani enosmerni mobilnosti študentov iz juga (držav v razvoju) na sever
(k razvitim državam). Welch (2005, 76) navaja, da je predvsem premik
od elitnega do množičnega visokega šolstva v tem obdobju vplival na
povečano internacionalizacijo visokošolske študentske populacije, ka-
kor tudi na internacionalizacijo akademskega osebja (visokošolskih uči-
teljev, raziskovalcev in sodelavcev). Poleg tega je tudi hladna vojna od-
igrala osrednjo vlogo pri razvoju internacionalizacije visokega šolstva,
še posebno v Združenih državah Amerike in v Sovjetski zvezi. Zaradi
številnih nasprotij med tema dvema velesilama, ki so izvirala predvsem
iz ideoloških razlik, so v tem časovnem obdobju gonilno silo za interna-
cionalizacijo visokega šolstva predstavljali predvsem politični in ideo-
loški dejavniki. Po umiritvi napetosti med vzhodnim in zahodnim blo-
kom, se je visokošolsko izobraževanje, če povzamemo Teichlerja (2004,
8), ponovno internacionaliziralo (ang. re-internationalization) oziroma
je internacionalizacija visokega šolstva (pri)dobila nove razsežnosti. Po
Kerru (1990, 18) se nahajamo v obdobju razvoja internacionalizacije
učenja, s celo več izmenjavami učenjakov (ang. scholars), študentov in
idej, kakor pa kadarkoli prej. »Učenjak prehaja od državljana, ki ne pri-
pada samo enemu narodu, k državljanu akademskega sveta, ki živi med
dvema svetovoma – mednarodnim in krajevnim« (Kerr 1990, 18).
Internacionalizacija kot imperativ sodobnega visokega šolstva
Eden od temeljnih problemov, s katerim se soočimo, ko začnemo raz-
iskovati področje internacionalizacije visokega šolstva, je širok nabor
sorodnih terminov (De Wit 1993, 2002; De Wit in Knight 1995; Knight
1994; 1999; 2003; 2005; 2006; van derWende 1997; Green in Olson 2003;
Scott 2000). Knight (2005, 10) navaja, da termin internacionalizacije si-
cer ni nov in da se že stoletja uporablja na področjih, kakor sta politična
znanost in vladni odnosi. Vendar pa se je termin na področju izobra-
ževanja prvič pojavil šele v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja,
do takrat sta se za to področje uporabljala termina: mednarodno izo-
braževanje (ang. international education) in mednarodno sodelovanje
(ang. international cooperation/collaboration). Poleg teh dveh termi-
nov se namesto internacionalizacije visokega šolstva še danes ponekod
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uporabljajo drugi termini, kot so: globalno izobraževanje (ang. global
education), komparativno izobraževanje (ang. comparative education),
mednarodna dimenzija (ang. international dimension), kar predstavlja
izjemno kompleksnost za vse, ki to področje obravnavajo, raziskujejo.
Poleg tegaDeWit (2002, xvi) opozarja, da obstajajomed termini razlike,
ki se kažejo predvsem v njihovih poudarkih, pristopih ter prav tako v
različnih interpretacijah s strani različnih avtorjev. Knight (2007, 207)
ugotavlja, da za nekatere pomeni vrsto mednarodnih aktivnosti, kot na
primer: akademska mobilnost za študente in profesorje; mednarodne
povezave, partnerstva in projekti; novi mednarodni študijski programi
in raziskovalne iniciative. Za druge internacionalizacija visokega šol-
stva predstavlja prenos izobraževanja v druge države na podlagi novih
oblik, kot so: podružnični kampusi (ang. Branch Campus) ali franšize,
kjer se uporabljajo raznolike tehnike poučevanja. Spet drugi vidijo in-
ternacionalizacijo v mednarodnih razvojnih projektih ter v komercialni
trgovini visokošolskih storitev. Vendar pa je za razumevanje sodobnega
procesa internacionalizacije visokega šolstva poDeWitu (2002) zelo po-
membno, da se natančno deﬁnira internacionalizacija visokega šolstva
ter njen pomen, kakor tudi, da se pojasnijo ostali sorodni pojmi, ki se
(pre)večkrat enačijo s tem terminom. Zato bomo v tem prispevku pre-
vzeli deﬁnicijo internacionalizacije visokega šolstva, ki jo je leta 2003
predlagala Knight, ki velja za eno od ključnih raziskovalk sodobnega
procesa internacionalizacije visokega šolstva ter koncept razumeli kot
»proces integracije mednarodne, medkulturne in globalne razsežnosti v cilje,
delovanje (poučevanje, učenje, raziskovanje ter storitve) visokošolskih insti-
tucij« (Knight 2003, 2).
Pristopi k internacionalizaciji
Čeprav je interpretacija opredelitve internacionalizacije visokega šol-
stva lahko sorodnamed visokošolskimi institucijami različnih držav, pa
je pristop k internacionalizaciji visokega šolstva zaradi prioritet, kultur,
zgodovine, politike in virov, lahko zelo različen. Deﬁnicije internacio-
nalizacije vključujejo različne poudarke in številne pristope (De Wit in
Knight 1995). De Wit (2002) ugotavlja, da je v literaturi in v praksi pri-
stop k internacionalizaciji visokega šolstva večkrat povezan s principi
internacionalizacije, z vsebino internacionalizacije in/ali z aktivnostmi
internacionalizacije, kar prispeva k še večji zmedi, ki je povezana z upo-
rabo terminov, ki opisujejo elemente internacionalizacije. Večina avtor-
jev (DeWit in Knight 1995; Knight 1994; 2003) uporablja tipologijo pri-
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stopov k internacionalizaciji, ki se v osnovi nanašajo na naravnanost
v smeri spodbujanja in izvajanja programov internacionalizacije. »Če-
ravno kategorije pristopov, ki jih avtorji uporabljajo, včasih vključujejo
tudi elemente, ki se prekrivajo, obstajajo v osnovi štirje različni pri-
stopi, ki opisujejo koncept internacionalizacije« (Quiang 2003, 250). To
so: aktivnostni, temeljni ali etos,2 kompetenčni in procesni pristop, ki
jih predstavljamo v nadaljevanju.
Aktivnostni pristop
Aktivnostni pristop opisuje internacionalizacijo v smislu kategorij ali
tipov aktivnosti. »Te vključujejo akademske in obštudijske aktivnosti,
kot so: razvoj in inovacije v izobraževalnih programih; študentske in
fakultetne izmenjave; področni študiji; medkulturno usposabljanje; iz-
obraževanjemednarodnih študentov in skupne raziskovalne iniciative«
(De Wit in Knight 1995, 16).
Aktivnostni pristop, ki se osredotoča izključno na vsebino aktivnosti
»je eden izmed najbolj razširjenih pristopov k internacionalizaciji viso-
kega šolstva«.
Temeljni pristop
V okviru temeljnega pristopa je internacionalizacija razumljena v po-
vezavi z motivacijami in temelji, ki vodijo internacionalizacijo. To so
lahko akademski standardi, generiranje prihodka, kulturna različnost
ter razvoj študentov in osebja (Knight in De Wit 1999). Najvišja kako-
vost se imenuje »svetovni razred«, prizadevanja za izboljšanje kakovosti
se obravnavajo kot del »globalne konkurence«, regionalni in nacionalni
pristopi se velikokrat razumejo kot akademsko manj zahtevni, čeprav
nekateri strokovnjaki trdijo, da ločnice med »regionalnim«, »nacional-
nim« in »globalnim« izginjajo.
Kompetenčni pristop
»Kompetenčni pristop poudarja razvoj veščin, znanja, vedenja in vre-
dnot študentov ter zaposlenih v visokošolskih institucijah. Bistvo tega
pristopa je način izvajanja in prenos znanja in njegov vpliv k razvoju
kompetenc študentov in zaposlenih, da le-ti postanejo usposobljeni
za delovanje v mednarodnem in medkulturnem okolju« (Quiang 2003,
2. Knight (1994) namesto temeljnega pristopa navaja etos pristop, ki je po mnenju
de Wita (2002) del temeljnega pristopa.
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250). Aktivnosti, kot so: programi, izmenjava študentov in akadem-
skega osebja, tehnična pomoč primobilnosti študentov in akademskega
osebja in mednarodni študenti so v okviru tega pristopa razumljeni kot
sredstvo k razvoju ustreznih kompetenc študentov in zaposlenih.
Procesni pristop
V okviru procesnega pristopa je »internacionalizacija razumljena kot
proces, kjer je mednarodna razsežnost integrirana v poučevanje, učenje
in storitvene funkcije institucije« (De Wit in Knight 1995, 17). »Glavni
poudarek tega pristopa je potreba po obravnavanju trajnosti mednaro-
dne razsežnosti. Zato je poudarek na programskih vidikih, kakor tudi na
organizacijskih elementih, kot so: politike in postopki« (Quiang 2003,
251). »To je najbolj celovit pristop za opis internacionalizacije, ki se od-
raža tudi v delovni deﬁniciji« (De Wit 2002, 118).
Temelji za internacionalizacijo visokega šolstva
»Kakor obstajajo različni načini za opis in opredelitev internacionali-
zacije, tako obstajajo tudi številni temelji ali motivacije za integracijo
mednarodne razsežnosti v visoko šolstvo« (Knight 1999, 17). Medtem
ko so po ugotovitvah De Wita (1999) v Evropski srednjeveški univerzi
dominirali predvsem akademski in kulturni temelji za internacionali-
zacijo, kjer je »potujoči učenjak iskal znanje in razumevanje drugih kul-
tur« (De Wit 1999, 2), so se »vloge in značilnosti temeljev za internaci-
onalizacijo visokega šolstva v zadnjem času radikalno spremenile« (De
Wit 1999, 2). Danes v ospredje vse bolj prehajajo gospodarski temelji,
ki se povezujejo z mednarodnimi kompetencami in s konkurenčnostjo
(Quaing 2003, 254). S pomočjo različnih avtorjev bomo v nadaljevanju
predstavili štiri najbolj aktualne kategorije temeljev internacionaliza-
cije visokega šolstva, kot so: družbeno/kulturni, politični, gospodarski
in akademski temelji ter k temu dodali še aktualne izsledke, ki so pove-
zani s posameznim temeljem na svetovni ravni.
Družbeno/kulturni temelji
»Priprava diplomantov, ki imajo znanje in veščine v medkulturnih od-
nosih in komunikacijah številni akademiki razumejo kot enega od po-
glavitnih temeljev internacionalizacije poučevanja/učenja študentov v
dodiplomskih inpodiplomskihprogramih« (Knight 1997, 11). Pogosto se
trdi, da somednarodne akademske izmenjave bolj pomembne za osebni
razvoj, kakor pa za akademsko ali kulturno skupnost. Enako ugotavlja
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tudi najbolj aktualna raziskava združenja International Association of
Universities (v nadaljevanju iau), ki je leta 2009 izvedla že tretjo (naj-
bolj obširno) raziskavo o internacionalizaciji visokega šolstva v visoko-
šolskih institucijah po svetu (oziroma vnaslednjih regijah): Afrika, Azij-
sko-Paciﬁška, Evropa, Latinska Amerika in Karibi, Srednji vzhod ter Se-
verna Amerika (iau 2010). Rezultati kažejo, da večina visokošolskih in-
stitucij izvaja proces internacionalizacije z namenom, da pripravijo štu-
dente za delo in življenje v globalnemokolju (29,96). Sledijo naslednji-
razlogi, kot so: razvoj programov in kakovost (16,80), proﬁl in ugled
(15,08), raziskovanje in produkcija znanja (14,23), povečanje števila
in raznolikosti študentov (9,31). Nadalje, če pogledamo ključne rezul-
tate, ki se navezujejo na koristi, ki jih visokošolske institucije po svetu
dojemajo kot pozitiven rezultat internacionalizacije lahko ugotovimo,
da je mednarodno zavedanje študentov (24,05) tista poglavitna ko-
rist, ki jo visokošolske institucije prepoznavajo kot prednost internaci-
onalizacije in prav tako sodi v okvir družbenih/kulturnih temeljev. Tudi
Gacel-Avila (2005) ugotavlja, da mednarodna razsežnost univerz pred-
stavlja ključno izobraževalno sredstvo za usposabljanje državljanov ter
ustrezno pripravo na uspešno in učinkovito delo in življenje v global-
nem kontekstu.
Politični temelji
Politični temelji za internacionalizacijo visokega šolstva so se po ugoto-
vitvah De Wita (1999) začeli poudarjati predvsem v času razvoja naci-
onalnih držav in njihove kolonialne razširjenosti. »Z replikacijo evrop-
skih modelov visokega šolstva so evropski narodi v svojih kolonijah v
ameriških, v afriških in v azijskih državah zasledovali politično, kul-
turno, gospodarsko in akademsko dominanco – dominanco, ki še danes
ostaja osrednje vprašanje« (De Wit 1999, 2). Tudi v sedanjem obdobju
predstavljajo politični vzroki pomemben razlog za internacionalizacijo
visokega šolstva, vendar ne več v takšnem pomenu, kot nekoč. »Izobra-
ževanje, še posebno visokošolsko izobraževanje, je pogosto upoštevano
kot oblika diplomatske investicije v bodoče politične in ekonomske od-
nose. Npr. štipendije za tuje študente, ki predstavljajo obetajoče nove
voditelje, pomenijo učinkovito pot k razvoju in razumevanju ter izra-
žanju naklonjenosti do države, ki je štipendijo omogočila. Ta naklonje-
nost se lahko v prihodnosti pokaže kot korist v zadevah, ki se nanašajo
na politične in ekonomske odnose med določenimi državami« (Knight
1997, 9). Za evropski visokošolski prostor je še posebej zanimiva nacio-
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nalna in regionalna identiteta, ki jo kot podskupino političnih vzrokov
(poleg nacionalne varnosti, strokovne pomoči, miru in medsebojnega
razumevanja) opredeljuje DeWit (2002). Težnja po regionalni identiteti
je vključena v večini Evropskih programov3 mobilnosti, v okviru katerih
je mogoče čutiti močno prizadevanje po evropski dimenziji, evropeiza-
ciji in evropskemu državljanstvu.
Gospodarski temelji
Gospodarski motivi in tržna naravnanost postajajo prevladujoči ra-
zlog za internacionalizacijo visokega šolstva (Knight 1997). Premik od
akademskih, kulturnih in političnih dejavnikov h gospodarskim dejav-
nikom, kot dominantnemu vzroku za internacionalizacijo, je mogoče
zaznati predvsem v angleško govorečih državah. Kakor ugotavljata
Pratt in Poole (1998), mednarodno izobraževanje postaja dobičkono-
sno za Avstralijo ter druge angleško govoreče države, kot so Nova Ze-
landija, v manjšem delu tudi Kanada ter predvsem za Združene dr-
žave Amerike, ki še vedno veljajo za vodilno državo v rekrutiranju tujih
študentov.4
Poleg zaračunavanja visokih šolnin, mednarodni študenti na drugi
strani znatno pripomorejo h gospodarstvu,5 saj potrošijo precejšnji de-
lež denarja v državah gostiteljicah (šolnine, nastanitve prehrana itd.).
Altbach in Knight (2007) celo trdita, da semednarodno visoko šolstvo v
zadnjem obdobju razume kot blago v okviru svobodne trgovine, kjer se
dojema kot privatno dobro in ne kot javna odgovornost. Komercialne
sile imajo zato legitimno ali celo dominantno mesto v visokem šolstvu,
ki prehaja na področje trga (Altbach 2002).
3. Glej spletno stran http://ec.europa.eu/education, kjer so objavljeni programi ter
različne aktivnosti, ki sodijo na področje internacionalizacije, na vseh stopnjah izobra-
ževanja.
4. Na podlagi poročila Open Doors 2009 ugotavljamo, da se je število mednarodnih
študentov na visokih šolah in univerzah v Združenih državah Amerike v študijskem
letu 2008/09 povečalo celo za 8 v primerjavi s prejšnjim študijskim letom, kar pred-
stavlja največji porast vpisa mednarodnih študentov vse od študijskega leta 1980/81.
Med 21 mednarodnih študentov (671, 616 v letu 2008/09) Indija še vedno predsta-
vlja vodilno državo, ki pošilja svoje državljane na študij v Združene države Amerike
(15,2), sledi ji Kitajska (13). Najbolj zaželeno univerzo za mednarodne študente v
Združenih državah Amerike predstavlja University of Southern California – glej sple-
tno stran http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors.
5. Open Doors 2009 na podlagi podatkov U.S. Department of Commerce poroča, da
mednarodni študenti prispevajo celo 17.8 bilijonov $ k ameriškemu gospodarstvu (na
podlagi njihovih izdatkov za šolnine in življenjske potrebščine).
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Akademski temelji
Eden od poglavitnih motivov za internacionalizacijo visokega šolstva
je doseči mednarodne akademske standarde na področju poučevanja
in raziskovanja. Pogosta predpostavka je, da povečano vključevanje
mednarodne dimenzije v poučevanje, raziskovanje in storitve vodi k
izboljšanju kakovosti visokošolskega sistema in posledica tega je, da
postaja internacionalizacija vse bolj osrednja in ne le obrobna usmer-
jenost visokošolskih institucij. Če pogledamo rezultate druge raziskave
iau (2005), izsledki kažejo, da evropske visokošolske institucije uvajajo
internacionalizacijo visokega šolstva predvsem z namenom ustvarjanja
mednarodnega proﬁla in ugleda (22), ki po De Wit (2002) ter Kni-
ght (2007) sodi med akademske cilje, sledita cilja: povečanje mednaro-
dnih kapacitet znanja in produkcije s strani študentov in akademskega
osebja (21), ki bi ga lahko uvrstili med družbene/kulturne temelje
internacionalizacije ter krepitev raziskav in kapacitete znanja in pro-
dukcije (20), ki prav tako sodi med akademske cilje. Tudi rezultati
raziskave o stopnji internacionalizacije visokega šolstva na fakultetah
v Sloveniji (Braček 2007) kažejo na to, da je izboljšanje kakovosti vi-
sokošolskega izobraževanja tisti poglavitni (akademski) temelj, zaradi
katerega na slovenskih fakultetah uvajajo internacionalizacijo (82),
sledi krepitev raziskovalnih in pedagoških zmožnosti (79), prispevek
k povečanju znanja in sposobnosti za delovanje diplomantov v medna-
rodnem okolju ter v povečanju njihovega medkulturnega razumevanja
(75).
Zaključek
Gospodarski in politični vplivi ter spremembe v ﬁnanciranju visokošol-
skega izobraževanja so intenzivirali internacionalizacijo visokega šol-
stva, ki v 21. stoletju postaja prevladujoč in strateško pomemben fe-
nomen na področju visokega šolstva. V prispevku smo sprva predsta-
vili zgodovinsko perspektivo internacionalizacije visokega šolstva ter
se kasneje osredotočili na predstavitev konceptualnega okvira, v okviru
katerega smo obravnavali pomen, pristope in temelje za internacionali-
zacijo visokega šolstva v sodobnem času. Kar zadeva pomena internaci-
onalizacije visokega šolstva smo sprejeli deﬁnicijo internacionalizacije
visokega šolstva, ki jo je leta 2003 predlagala Knight, ki velja za eno od
ključnih raziskovalcev sodobnega procesa internacionalizacije visokega
šolstva ter koncept razumeli kot »proces integracije mednarodne, med-
kulturne in globalne razsežnosti v cilje, delovanje (poučevanje, učenje,
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raziskovanje ter storitve) visokošolskih institucij« (Knight 2003, 2). V
okviru pristopov k internacionalizaciji visokega šolstva smo opredelili
in predstavili štiri skupine pristopov, kot so: aktivnostni, temeljni, kom-
petenčni in procesni pristop. V okviru temeljev za internacionalizacijo
visokega šolstva pa smo predstavili štiri najbolj aktualne kategorije te-
meljev internacionalizacije visokega šolstva: družbeno/kulturni, poli-
tični, gospodarski in akademski ter k temu dodali še aktualne izsledke,
ki so povezani s posameznim temeljem na svetovni ravni. Ugotavljamo,
da se internacionalizacija visokega šolstva v sodobnem času še vedno v
veliki meri izvaja zaradi družbeno/kulturnih ter akademskih razlogov,
kakor je to veljalo v Evropski srednjeveški univerzi, kjer je »potujoči uče-
njak iskal znanje in razumevanje drugih kultur« (De Wit 1999, 2) in ne
zaradi gospodarskih motivov, kakor pa se to ponekod predpostavlja.
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